






































































































































Headline Perlu pantauan pakar psikiatri
MediaTitle Harian Metro
Date 10 Feb 2017 Language Malay
Circulation 179,231 Readership 537,693
Section Setempat Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 346 cm²
AdValue RM 13,578 PR Value RM 40,734
